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-Boston University School for the Arts presents-
COMPO SERS' FORUM CONCERT 
ED MASCARI, coordinator 
April 25, 1995 
Tuesday, 12:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Clarinet Quartet 
Untitled #3 
Shiau-Ping Tang, Frank Adams, Edna Huang, Sharon Koh 
four B-flat clarinets 
Chri f topher Hutton, violoncello 
Stopping by Woods on a Snowy Evening (Frost) 
Lars Mellander, baritone 




Voices of Terezin 
To Olga 
Aaron E. Rosenthal 
The Little Mouse 
The Butterfly 
Jenny Rivera, Alisa Cassola, Ashley Johnson, Tina Stalburger, 
Chung Seo, Liz Mondragon, Mara Hazzard, sopranos 
Jenny Bent, Pia Ercole, Robin Foye, Georgia Jarman, 
Kristie Krabe, Erica Miller, altos 
Jeffrey Pizzo, conductor 
Aaron Rosenthal, piano 








Il pianeta dei vampiri 
Fan Ren De Li Xiang 
Dream of the Common man 
Lauren Schack, piano 
Amy Schneider, mezzo-soprano 
Linda Osborn-Blaschke, piano 
Melissa Lindon, flute 
Drew Gamet, tuba 
Yu-Hui Chang, soprano 
Chih Chi Chen, piano 
Robert E. Thomas 
Susan Epstein 
Matthew Guerrieri 
Yu-Hui Chang 
